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SJ?lOOIÓ1t DE EStADO UAYOS. y ti.éMPA~A
CRUCES
Excmo. Sr.: Hn vista da la in¡;tancia qne cursó V. E. á
este MiniAterio con en abcrito d~ 3 del mes act.unJ, promovida
por el E.t'gtlDdQ t'3r.ti13utede rae cuerpo, D. Va!entín Nignez
Fernández, en Éúplicn de q(l~ le sean permutadas dos cruces
de plata del Mérito Milita\' con di..tintivo rojo, que obtuvo
por SUB servicios en la campaña carlista, según reales órdenes
de 8 de diciembre d~ 1875 Y 22 de enero de 1876, por otrae
de primera. clase de la misma. Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guardp.), h,\ tenido ti bien ncceder á lo solicitado, por
Bi!tnr cOUlNendido el recurrente en el arto 30 dr·lreglamento
de la Orden,'aprob"do pOJ; real orden de 30 de diciembre d~
1889 (C. L. núm.. 660).
De la de.S. M. lo digo áV. ]J. para 6U conocim1ento y
d¡;má,s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añú~, Me.drirl
24 tio mayo de 1902'.
WEYI..EB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de +uválidos:
I!l!:l"_
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha Ee.rvido disponer
que loe po]dados expre~adol!l en la siguiente relación, que em·
pieza Con Víctor Cusi Jdón y termina con Antpnio Palau Guí-
\>ern;¡,u, pasen de los cuerpos en que llctualmenie siryea é,
Irs qUe en la mi~m!\ se expresan; verificándose las respcctiw
Yas altas y bajas en la próxima revista de junio.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
. dfoInáe efectos. Dios guarde á V~ E. muchos afiOB. Madrid
24 de mayo de 1902. .
B VVEYLER
, eñorOrdenador de pagos de Gutrra. . .
Bello1ee Capitanes generáles de las regiones y Comandante ge.·
nGral, de Melilla.
© Ministerio de Defensa
Víctor Cuei Jaló})... : ......•..• Icnz. de Trevifio. Dl'll.gOneSdeSl1n~
tlUgO.
A t . Sá h El . d ILanearos do 81\-lC:1z. de AlfonsQ
nomo . nc ez onn_ 0 / gunto \ XII.
. . l3.er Depósito do/Lanceros del
Jerómmo :Moral. •. •.• .. .. . . . . Sementales.,. \ Príncipe.
Martín de la ROBIl. 'IRemOl1tl\ de Exwj
tl'emadnra ... ldero.
lEl>cuaoró/J·cazll-/ldem de Villavi·Inocente JavegB..•..•.•..... , doresde~:Ieli1a\ ciosa.
Joaquín Lozalic Calvache •••.. R.emontade Gra·
nada ..•..... Caz. de Vitorin.
Francisco Colorado•...•...••. Húsares de Pavía Iuem de Villarl'o,
bledo.
Vicente Santos Carra('co•...••. Id. d~la Princesa Idt>m .
~ secci6n de Se·:Mal'Un Jiménez Pérez .•...... Caz. de Lusitania m ental68 deTrujillo.}Remonta de Ex- (Remonta de Cór·
José Gómez Córdoba ••..••• "/ tren.ar1ura •.. \ doha.
Nicolás Gascón Sállchez...••.. Ca:;;. de Almansa,'LRncBros de Bol'-
bón.
Teodoro AguiJar Guerrero•.... Húsarosde Pavía:ldem de Villavi-
. I cio<'a.
Desidel'io Daza Fierro ...•.... Caz. de Almansa. tdemdeFarnesio
. ILancaros de Sa·lCaz. de AlfonsoJuan Begmes Dur6.n•.••.•.... ( gnnto•....... í XLI.
Vi,cente Obellei.ro •..•••.•..• 'IIdem de ESPllfia., fdero d~ Gali?ia.
Jlnme J\láo Mal'lmón Tdem del Rey IdemdeTrevlño.
Joaquín Mr.rcet Anfl'uns .•.... Caz. de Albuera. rdem.
Francisco Fernández·Martínez.\Hús~re8 de la/Remonta de Gra-l Prmcesa .. ". í nada.
Florentino Gnrcía García Caz. de Talavera Lanceros de Bor-
bón.
Joaquín Juan Ol'tíz•••••..•• ,. Caz. de Lusftania Caz. de Villano;
. . bledo.
Trinidad de la Torre....••.••. Caz. de Albuel'lI. Drilgones de8an-
. ~iago.
Anton'o Cuadra Lanceros de la¡Cli.z. de Alfonso
1 Reina .\ XII.
D Diego (' o'a Ochoa IHú8~res de la/Remonta de Gl'l\'
• TlIr 1 / Pl'lncel'a í nada.
WigV61'tO Alonso Salgado ••.•. ¡Caz, de AlbUel'a'ILanceros de Bor-
. bón.
Antonio Palau Guivernau••••• sIdem de Alcán-¡Dragonesde San·
. l tara \ tiago.
I I
:Madrid U.de mayo de 190%.
•
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WEYLlm
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes generala! de las r.giones y de la! islas Oa·
narias é Inspector general de la Guardia Oivil.
Señor CapitAn general de CfU!ltilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
I Excmo. Sr.: En vif:t!l de las instrmcias promovidas por
~ los jefes y oñcialeB de la Guardia Civil, comprendidos en lai si~uiente relación, que empieza oon D. Francisco Viílalobos '1
~ Ramiraz, y termina con D" Miguel M;;rillo. López, en súplica
de retiro con los beneficios da llÍ. ley de 6 d~ f<lbrero último
(C. L. núm. 41), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derles el provisional con las circunstancias que tí cada uno
se señalan, debiendo causar haja en fin del mea actual, y alta
en 1.0 de junio próximo venidero, en laa comandancias que
Ea indican • loa efectos de la real orden de 13 del aotual
(D. O. 'núm. 105); percibiendo el h!iber que·sa les asigna, in·
terin informa el Consejo 8upramo de Guerra y Marina el
definitivo ti que tienen derecho en la situación en que
l quedan.i D¡~ real orden lo digo a V. E. para su conocimitmto y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ano». Madrid 24
de mayo de 1902.
, Folicitlldo por el seg!mdo t!'niente da la comandancIa de JaI Guardiu Civil de Léridi\, D. c.alixto Romero liuñoz, el R9YI (q. D. g.), Si, ha servido reilolver que pase á situl1ción de re·
• emplazo, con residencia en Madrid, por el término minimo
de un afio.
De real orden lo digo á V. E. para 1m oonocimiento '1
fines conrdguientell. Dio;) guarde é. V. B. muclloa &itas:





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de abril
próximo pallado, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien aprobar
lo df>termim.do lior V. E., al dif4poner que el local que en el
cuartel de 811n Gil de esta corte o,Cupll.ba la ACi>demill rf<gio.
mil de sarp-:entos, sea entrelEado al regimiento LnncerOfi de la
R.,inll, para instalar sus Academias regimentale.s, en atención
á hallarse en la ~ctualidad deEOcupado dicho local.
D!l rea! orden' lo digo á V. E. para su conooimiento .y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos !lÚos. Ma-
drid 24 de mayo de 1l:Jü2.
Excmo. Sr.: \i8ta la instancia que D. Higillio de la To-
rre y merino, vecino de esta corte, con domicilio en la cálle
de Goya núm. 32, elévó á este Ministerio en 16 del corriente
meB, en solicitud de que quede sin Efecto, por la p!lrte que á
él corresponde, la oferta que, en unión de D. Lui" Espuñes,
hizo. en 6 de feb\ero próximo pa¡;a'1o, de un terreno propie.
dad de amhos. comprendido entre laR l'aUes de Gnya, ClIste·
lió, Jorge JUlm y Núüez de Balboa; y consi.1erando que dicho
terreno no se encu¡;ntra en ninguna de las situaciones deter-
minadas en el pliego de cond.iciones que rigió en el concurso'
celebrado, en cumplimiento de lo dispuesto en real orden de
17 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 180), ni tampoco
. es, por an éscasa l5uperficie, aplicable al objeto á que se desti·
nan los que han de adquirirse, el R\'y (q. D, g.), ha t·ni<io
á. bien acceder lÍ 103 de¡;eos del reCUrr.,llta y disponer que se
considere como nula la oferta" de t ..rrenos de referencia.
De real orden lo digo á,V. ;ID. para. su Clollooimiento y el
del iutereilado. Dioa guarde'á V. E. muchos años. Madrid
26 de ma,o. de 1902.
WEvum
Sefíor Oapitán ge1'leral de Oastilla la Nueva .
WEYLEa
Seiíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
...... .,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparación de la
cubierta qe la claf8 de dibujo de la Academia de Artille.Tia
qne V. E. acompañaba ti su escrito de 5 de abril próximo
.pasado,,~lRey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto, cuyo pr~supu(:sto, importante 1.770 pesetas, será
cargQ á la·dutación del material de IngeyieroB.
Da 1'El!!J. orden lo digo a V. EL para su conocimiento y
demás efectoE>. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
24 da mayo de 1902.
Señor CapitAn general de Oaatills la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ID_" -
Sl1CCI5N DE GUARDa CIVIL
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
. de 18 de enero de 1892 (O. L. D\lm. 25), ., accediendo á. lo
:Relación que se cita.
Tellientes coroneles
D. Francisco Villalobos,y Ramirei, r~tirado por real orden
de 1i de enero último (D. O. núm. 9). Empleo hono-
dfiGO de coronel y sueldo mensual de 450 peeetas, que
percibirá. por la com&ndanoia de Badajoz, como C6oo-
prendido en la regla fJegund~ del art, 5.° y arto 12, ce-
sando en el percibo de haberes en la Delegación de Ha-
cienda de Badajoz.
» Juliá.n AlonBO Ariza, con d€stino en la Comisión liquida-
dora de lo/! dísueltDs tercios de Ultramar. Empleo ho·
,norifico de coronel y sueldo men!l1al de 4.50 pe~eta8.
que peroibirá por la comandancia de Madrid, como
comprendido en la regla segunda del arto 5.°
> Macedonio Negrón y Ortega, excedente'en la primera re·
gión. Empleo honorifico de coronel y sueldo mensual
de 450 pesetal, qua percibirá por la comandanoia de
Madrid, como comprendido en la regla 8l:'gunda del ar-
til1ulo 5.-
» Juan Horta~Martiu; primer j'?fe da la comandancia de
Gerona. Emple~) hono1'Ífico de cÜl'onel y sueldo mp.~­
sualde 450 pesetalil, que percibirá por la cOrr)andanCla
de Valencia, como comprendido en la regla segun~
del arto ó.o
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Comandantes
D. Juan Santos Andren. segundo jefe de la comandancia de
Albacete. Empleo de teniente coronel v sueldo mf}n
. ~ .
sual de 450 pefete~, que percibirá por la comandancia
de Salamanca, como comprendido en la rag,a cuartu
del nrt. 5;°
~ Emilio Puchad€s Cristofol, de la plantilla de este Minis
teno. Emplen honorífico de teniente cOTonel y aueldo
mensual de 375 peii1etas. que percibirá por la coman·
danoia de Guipúzcoa, como comprendido en la regla
~egunda del arto 5.°
Capitanes
D. l'omás Sauz Sarrano, con dEstino en la Comisión liquida·
d\m~ 6e los dimBltos terciOfl de Ultramar·. Empleo de
comandante y sueldr) mensnal de 450 pf:setas. que per-
cibirá por l~ comandnncia del Sur, como comprendido
en la regla cuarta del1ut. 5.°
) Gl'egl'rio Hernando Rupért'z, f';x:c~dente en la primera re-
gión. Empleo de comlilld,l.nte y sueldo mp.n"ual de 375
peHeta!l, más la pemdón de la cruz roja del Mérito Mili·
tar que pOI'J....e. en la que cei'aIg al cumplir l0s se¡>er,tl1
años de edad, y que' peroibirá por la comandüncia de
Madrid, como comprendido E.n las regla. tercerá y cuar·
ta del arto 5.0
, Raimundo Alvartlz Roza, de reemplazo en la séptima re-
gión. EmplE'o de comandante y sueldo menlmal de 375
pesdsil, que .petci.birá por la coman'/ancia de Ovíedo,
como comprendido en la r'"ghl cu~rta del arto 5.°
~ JOF,é Garridl' Diaz, de la plfl.na m, yr.r de la comf·.nilancia
. de Ciudad Real. Empleo rle comlUidaLtey 1m",1do meno
Bual d" 375 peseta&, mas la penl!ión de la. cruz roja del
Mérito Militar que posee, en la' que cesará al cumplir
los sesenta años de eoad, y que percibirá por la coman·
danci~ de Badajos, como comprendido en las reglas
tercera y cuarta del arto 5.0
• Esteban Acosta Gómez, excedente en la segunda región.
Empleo' honorífico de comandante y sueldo mensual
de 225 peaetae, más la pensión de la cruz roja del Mé·
rito MilitAr que posee, en la que cesará al cumplir los
sesenta años de edad, y que percibirá por la comandan-
cia de Málaga, como comprendido en las reglas segun;
da y tel'ceradel arto 5..0
) Euilt-bio Hid~lgo Cordón, segundo jefe de la comendancia
de Canarias. Empleo honorífico de comandante y euel-
do mensual de 250 pefi'etas, que percibirá por la coman·
dancia de Badajoz, como comprendido en laa reglas
segunda y ~6xta' del arto 5.° y real orden de 5 del actual
(D. O. núm. 100).
~ Gaspar Cantero Gil, con uE'stino en la primera compañia
de la. comandancia de Huesca. Empleo de com:mdante
y sueldo mf;neual de 450 p6fetas, que percibirá por la
comandancia de Zaragoza, como comprendido en la re-
gla cuarta del arto 5.0
~ Antonio FernándE.'z Gómez, segundo jefe de la comandan·
cia de Lugo. Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas, que peroibirá por la comandancia de
Oren8e, como' comprend.ido en la regla cuarta del aro
tioulo 5.0
» Rafael Gómez Sancba., con dM!tino en la plllna. ma.yor de
la eomandancia de Terne!.' Eml,leo dl:! comandante y
f.ueldo menllUal de 375 pesetas, que percibirá por la ci·
tada comandancia de Teruel, como comprendido en la
regla cuarta del atto 5.0
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D. FrancIsco Alvarez Iglesias, con destino en la Comisión li.
'qnidadora de los disueltos tercios de Ultramar. Empleo
de comandante y sueldo mp.D!mal de 375 po::setas, más
la pensión de la cruz d81 Mérito Militnr que posee, en.
la que cpsará. 'al cumplir los se~enta años de edad, y que
percibirá, por J,! comandancia de Madrid, como com'
prendido en la;; ti'gluB terc~ra y CU'Oltta del aft. 5 o
» FnmCÍi'co Pérfz A!v,¡rez, con' de8tino an al efcund:'ón ne
la comandanc:a de León. Empleo de comandante y
sueldo illt'lmultl de 35J pes.,tas, que pnrcibirtí por la co-
mandancia del Nnrte, como comprendido en la regia
cuarta del ilrt. 5,°
~ Franci8co 8áinz de Rozaa, con destine en la Comisión li-
quidadora de los disueltos tercios de Uitramar. Empleo ..
. de comandante y sueldo mensual dé 562'50 pefetas,
que percibir¡\ por la cm;nantiancía del Sur, cQmo como
prendido en la regla cUlnta del art.· 5.o
~ CaBildo Moral y Víñolo, con destino en la tercera compa·
ñia de la comtmd;i.nciade.Z<¡,mora. Empleo de coman-
dante y sueldo mensual. de 375 peflatas, que percibirá
por la comandaneía del Norte, como comprenrtido en
la re.gla coarta del arto 5. o •
) Manuel Sacristin y N"a."arro;con d~8tinn en la plana ma-
yor. de la comandancia :le Castellón. Eropl. o de coman-
dante y sueldo mensual de 375 pesetas, que percibirá
por la comandancia de C¡¡stellón, como comprendido
en la regla cuarta del art, 5.°
~ Pedro Suárez y Suárez, con destino en 18 comisión liqui·
dadora de los dÍlmeltol!l terciol'l de Ultrllmar. Empleo de
comandante y sueldo menE'ual de &75 pesetas, qua pero
eihirá por lti ol)m~n.rlancia d':'! Norte, como comprend.i·
do en 111. ff<glll cnart.; fiel llrt. 5.0
) Mauricio Merino RUl-Wamba, c"n de!tíno en la. pri mera
compañia de la comandancia de Cádiz. Empleo de co-
mandante y Bueldo mensual de 375 pesetas, que perci-
birá por dicha. comandancia, como comprendido en la
regla cuarta del art.5.°
Primeros tenientes
D. Antero Serrano Corrales, retirado por real ordan de 8 de
E>nero último (D. O. núm. 6). Empleo honorifico de ca-
pitán y sueldo mensual de 187'50 pesetas que percibi-
rá por la comandancia de Ciudad Real, como como
prendido en las reglas segunda y sexta del arto 5.° y real
orden de 5 d~l aotulIl (D. O. núm. leO), cesando en el
percibo de haberes por la Delegación de Hacienda de
Chidad Real.
" Juan Sanguino Blanco, retirado por real orden de 8 de
enero último (D. O. núm. 6). Empleo honorífico de ca·
pitán y 8ueldo,meDlilUal de 187'50 pesetas, que perci.
birá por la comandancia de Badajoz, como compren·
dido en la! reglas segunda y sexta del arto 5. 0 y real
orden de 5 del actual (D. O. núm. 100), cpsando
en el percibo de haberes por 4\ Delegación de Hacien-
da de dicha provincia.
,. José Sanra Sllnjúrjo, con destino en la cuarta compañía
de la comandancia de Lérida. Empleo h~norifioo de
capitán y sueldo mensual de 168'75 pesetas, que perci.
birá por la comandancia de Logroño, como compren-
dido en la regla segunda del arto 5.0
» Daniel Gil Calvo, retirado por real orden de 21 de febrl'!l'O
último (D. O. núm. 43): Itmpleo honorifico de capitán
y 'sueldo men!!ulIl de 168'75 pe¡;etae, qu.e percibirá por
la comandancia de Soria, como comprendido en la re-
gla aegunda del arto . Ó.o, cesando en el percibo de ha.-
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WEYLD
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, el Rey (q. D. g.),
hu tenido á. bien disponer que el ca.bo de Carabineros Miguel
de la Torre Villodres causa baja, por fin del mes actual, en
la comandancia del:levilla á que pf!rtenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Benagalbon (Malaga); re-
solvit'ndo, al propio tIempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de es-
ta ÚJtims. provincia, el haber provisional de 22'50 pe~etas
meusuales, más 7'50 pesetas, también meUl'males, por una
cruz vitalicia que posee, interin se determina el definitiVO
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 19 digo á V. B. para 1111 conooimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde R V. 1ll. muchos atíOl3.
Madrid 24 de mltyo de l00J.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señorea PreAid3nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia CIvil y o.rdenador de pa-
gos de Guerra.,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
BEOCZÓ:r :DI OTiDPOS :DI SDV%CIOS JJBPIQULIS
RETIROS
Excmo. Sr.~ En vista de las instaneias prom.ovidas por
. &1 tenienh vicario de segunda chJse y capellanes mayore! del
.Clf:to CastreDle comprendidos en la siJ;ui8nte relación. que
empieza. con :D. Joaqtdn Oervora y Simón y tel'miM con DOD
WEYLEB
••••
Madrid 24 d~ mayo de 1902.
Señor CapiMn general de Andaluoía.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspsctor general de la Guardia Civil y Ord4;lnador de
pagos de Guerra.
:mxcmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por .el segündo
teniente de la 6ullrdia Civil (E. Ro), afecto para haberes ála
comandancia de G'l;ladallljara, D. Ezequiel Francisco Alonso,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro'
visional y empleo honorífico de primer teniente, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo ctlu,¡ar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en la comandanoia de Guadalajars, á los efectos de la
real orden circular de la del presente mea (D. b. núm.. 105);
percibiendo, desde 1.0 de junio próximo, el haber provisio.
nal de 146'25 pe~etasmensuales, ínterin se determina el que
le corresponda en la situación en qua. qnerla, sl'gún el Iir·
ticulo ó.o de la mencionada ley, previo informe del Oonsejo
Supremo de guerra y Marina.
De real orden lo digo 1\ V. :m. para su conocimiento y
Excmo. Sr.~ Aocediendo á. 10 solicitado pot el primer
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
comandancia de Sevill., D. Jaime Tugorel Roca, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concede:tle el retiro provisional y
empleo houorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo CaU¡¡Rr baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la
comandnncia de oevilla, á 108 efectos de la real orden circular
de 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibiendo, desde
1.0 de junio próximo, el haber provit.lional de 168'75 pesetas
mensuales, ~nterin se determina el qu.e le corresponda en la
situación en que que!la, según el artículo 5.° de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden 10 digo ti V. E. para 1111 conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1902.
b~reB por la Delegación de Hacienda de dicha pro- ~ tiemáa efectos. Dios guarde á V. E. mUQhoill años. Madrid
vincia. l' 24 de máyo de 1902.
WEYLEBD. G~r'mán Bañarán Amigorana, con destino en la tercera
compañia de la comandancia de GuipÚzcoa. Empleo Sañor Capitán g6nera1 de Castilla la Nueva.
honorifico de capitán y sueldo mensual de 168'75 pese- Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins,
tas, que percibirá por dicha comandancia, como com-I Inspeotor geners.l de la Guardia Civil y Oil'dellador deprendido en la regla segunda ñelllrt. 5.° . pagos de Gu~rra•• Joaquin Serrano Raboso, con destino en la l!!éptima comopañia de la comandanoia de Guadalajara. Empleo de ~S;l el
capitán. y ¡meido mensual de 225 pesetas, que percibiráI
por la comandancia del Sur, como comprendido en la Excmo. Sr.: A()cediendo álo solioitado por el segundo
regla cuarta del arto 5.° teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
, Miguel Morillo López, retirado por real orden da 8 de fe· I comandancia de Barcelona, D. Isidro Barillas Romea, el Rey
brero último (D. O. núm. 32). Empleo honorífico de I (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
capitan y sueldo mensual de 157'50 pesetas, que perci- . empleo honorifico de primer teniente, con arreglo ti la ley de
hiré. por la cOlIumdancia de Madrid, como comprendi- 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
do en la regla segunda del arto 5.°, cesando en el per- el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
cibo de haberes por la Pagaduría de la Dirección ga- la comandancia de Barcelona, á.lo8 efecto3 de la real orden
neral de Clases Pasivas. circular de 18 del presente mes (D. O. núm. 105); percibien-
do, desde 1.0da junio próximo, el haber provieional de H6{25
pesetas mensuales, interin se determina el que le correspon·
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la meno
cionada !by, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiente y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de mayo de 1902.
------------,-------------------------~----,
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JI.tías Pérez Descalzo, en súplica de retiro con 108 beneficios tiempo, la voluntad de S. M., Re haga saber á. aquélla. que
de la ley de (\ de febrero último (C. L. núm. 41), el Rey: las consiguientes gestiones para el cobro del reintej;!;lO del
(q. D. g.), ha tenidQ a bien concederles el provisional con'; pasaje de sa. finado esposo ha. de efectuarlas ante la Comisión
las circunsiancias que á cada uno se señalan; debiendo Clm· ~ liquidadora ya nombrada, !lin perjuicio de poder utilizar en
sar baja en el cuerpo, por fin del mes actual, y alta en 1.0 ~ su dia ante este Ministerio, el recurao de alzada contra las
de junio próximo venidero en las regiones correspondientee, ~ resoluciones de }j, repetida dependenoia, si lo estrma~e conve·
á los ef·!ctos del arto 9.e y real orden de 17 de abril próximo ~ niente. '
pasado (C. L. núm. 86); percibiendo el huber que se les asig. i De real arden lo digo á V. E., para su' conocimiento y
na, interin se determina, previo informe del Consejo Sn- i demás efeotos. Dioe guarde ti V. E. muohos afiol!. MIl-
premo de Guerra y Marina, el definitivo á que tienen dere- 'l' drid 24 de mayo de 1902.
cho en la situación en que quedan. Wlil1'L1llB
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- . &ñor Ca.pitán general del Norte.
más efectos. Dios guarde ti V. E. mucho! años. M.ll,drid 261~ Be- O d '. d . d d G J f d 1 C "6d d 1902 nares r. ena or e pagOlI e uerra, El e 8 a Omll!ll n
e mayo e . ',,: . W.· . liquidal10ra de la Intendencia militar de Filipinas y Jofe
. . . FiL. de ISo Comil!liónliquidadorá de 1& Caja gener~l de' Ultra.-
Señor PrOVICarlO general Caatrcmse. muo,
~efíoreil Presidente del Conllejo Supremo de Guerra '1 Marina,
Capitanes Clneral. de la primera, segunda, tercera y
cuarta regiones, Comandante general de Melilla y Orde-





Relación que se cita I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien canee-
Teniente vicario df' segunda olase, con defltino en la cuarta. ¡ dar el empleo de conserje de .segunda clase de Administra-
región, D. JQ!!quin Cervera y Simón. Comprendillo enlaa i ción militar, al ordenanza cela'10r D. Pablo Rojo Jiménez,
reglas primera y ~et;l1nda del arto 5.0 Kmpleo honorífico ~: destinado en la Intendencia de Ejército de Cataluña, donde
de teniente "{icario de primera y sue.ldo de 450 p.esetas ,: ha ocurrido la vacante, debiendo continuar sirviendo en su
monsuales, abonables por 18. tercera región. ~ nuevo empleo en la citada Intendencia.
Capellán major, con I1pstino en el hospital militar dl'l Bar· ~ De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
celona, D. l\1iguel García Samitier. Compren·lj<io en 18s ; damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
reglas primera y segunda del arto 5. 0 Empleo honorífico i 24 de mayo de 1902.
de teniente vicario de segunda y sueldo de 375 peflletas !
mensuales, abonables por la cuarta región. r Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Idem, en situación de reemplazo en Saelices (Cuenca), Donl. .
Angel RepresR González. Comprendido en las reglas p!'i- ~ Beñor CIlpltán general de la cuarta reglón.
mera y segunda delart. 5.0 Empleo houorífico de tenien- !
te vicario de segunda y sueldo de 375 pesetas mensuales,
abonables por la primera región.
Idem, con destino de teniente vicario, en comisión 6'U la
comandancia general de Melilla, D. Matial!l Pérez Descal. En vista de la instancia que cur¡;;ó V. S. á este Ministerio
zo. Comprendido en las reglas primera y eegunda del ar- ~ con su escrito de 14 de abril próximo palllldo, promovida por
ticulo 5.° Empleo honorifico de teniente vicario de se. ~ el capitán de Infanteria D. Jesús R61dán Maizonada, en sú-
gunda y sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por! plica de abono por completo de las pensiones anexas á dos
la segunda región. 1cruces ddl l¡érito Militar con distintivo rojo que posee, por
M d .d 26 d d 1902 W I hallarse en igual caso que el farmacéutico primero del cuer-
a 1'1 e mayo e. EYLEK! po de Sanidad Militar D. ;Benjamin Pérez Martin, al que se'
_ ••'" ~ concedió dicho abono, por real orden de 9' del citado abril
f (D. O. núm. 79), dictada de acuerdo con sentencia del Tri·
bunal de lo Contencio@o Administrativo del Consejo de Esta·
do, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimarla petición del
..Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de abril. interesado, una vez que dicha real orden sólo se refiere al
ultimo, cursando el informe .emitido por D.!t Bárbara Unamu- expresado farmacéutico, y el recurrente, por tanto, Ee halla
no '1 Villa, respecto de los bienes que dejara al morir su el>po- comprendido en la real orden circular de 22 de enero de 1901
eo el capitán de Infanteria (E. .R.), D. Francilico Martín Bea, I(C. L. núm. 11), no de·rogada.
y de~ol,?-endo el del inl!peptor de la Comisión liqu~dadora De real orden lo digo á V. S~ para au conoci)lliento y de·
de la CaJa General de Ultramar, con lo que lOe acredIta que más efectoll. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
n? ~e.habia satisfecho á una ni otro el importe del pasaje de ~ de mayo de 1902. .~lhplDas á España·, que satisfizo ;de su peculio el citado Ofi-I WUYLlIlB
clal, y cuyo reintegro se dillpuso en real orden de 1.0 de abril
de 1899 (D. O. núm. 72), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien. Safio! Jefe ,de la Comisión liquidadora de la Caja general de
re~o.lver que Ee entregue á la recurrente, por la l'eferida co-I Ultramar. .
Jníslón liquidadora, el importe del expresado pal!aje, siempre --oo. _
~ue ante la misma justifique sn cualidad de única heredera .
el CIlUf:ante, á cuyo efecto lile remiten al. aludirlo centro los:, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. m. cursó á
doculnen.to.s que, conel fin de.ius~ificar tal.condició.n de he- l' e~te. M.inisteri? con BU escrito de, 13 de marzo del. año' antE¡-~era'~l8Jl~ P.~tltado¡ la lnteresada¡ i.lendo, al propio 1'lor, promOVIda. por el cabo Emilio remiro I¡imas, en w-
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Señor Ol'danador de pllgO! de Guerra.
Sefores Oapitalles generales de la primera, segunda, tercera y
quinta regiones y Presidentas del Consejo Supremo da
Guerra y Marina y Junta Consultiva de Guerra.
- WEYLER
DE:3TI~OS
Relación que se ,ita
Oficiales primares
D. Miguel Hernández Fené, da la Fábrioa de armag de O.,.ie-
do, á la Capitanía geneTal de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vi3tBS las imtancias cur"adlls á este Minis-
terio por los Cllpit.anaa genpralfs respectivos, prnmovids8 por
los comisl1rios de guerra comprendidos en la siglJiente rela-
ción, que ña Jil'¡u~ipjo ('ou D. Luis Carniena Millán, y termi·
na con D. C;lrlos Gardyn P"huer;en las que eo:icitan pasar á
Bituál~~ón de retil'ados,'acogiéndus8 á los beneficks de la ley
de 6 de fp.brero próximo pasado (C. L. núm'. 41), el Rey (que
Dios guarde), h'1. teaido á bien conceder á los requrrentts el
ret.ro solichado para los puntos que se citan, y con el haber
mPIJsual p1'ovisiom!l que S6 d(·tal1a en la mencinnarra rela-
ción, el que percibirán desrle 1.0 cl~ junio próximo, interinoExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien di!'poner . f
que 1 ' fi ia' 'A' '.' t " u"'t d' i se d(;:t~.,.mip.. l\ f'l dt'finitivo q. lle l'le! cOl'l'esponda, nrevio In or-o;, {I o.. ' Jes a~ . \1n11!118 rHClon :ulLl ar compren·1I os en . , . ,.. d
1 1, • t 'J " .< 1 d' }', me del OouPJo Supremo de Guerr3 y Mal'lnll; üeblen o cnu-a ... g¡:nen ';j re acwn, pasen.~ os :: BtJnos Q1.l6 en a m1l3ma t • t
S
.1 t 11' . ~ S:11' baja en el c,'·erp" á que pertenecrn en fin del pr¡>sen e
e ue.Ü. ::In. I
D 1 , l. 1 .l~ '<V"'·. . " d ll1ElI:I.yr1idrutlll'.c>ulosf!mlileoshonOrifiCosquesakaconce-e j'e;; ore en o (~lI!O.. • ej. pm:a BU conOClllllento y o- '.' ..
roL'e efo~4o" DI' B "'lard"" á V 1>' 'h"" M dr:d <16 den de la antlguedad de 7 del actual..'e , ,,"~ .;J' IJ g< . ".. • í!l. UlUu 0" anos. .IC a 1 ;¿ . • •• d
de mayo de 1902, . De real orden lo digO á V. E. para su conac~mHmto!.dri~d-
W~YLEI1 más efectos. DiGa' gum:de 1\ V. E. muchoa años. UUlt
26 (16 mayo de 1902. 'Señor Ol'tloíltutdor de pagos de Guerra.. .
Señores Ollpitanés genemlea de la, cuarta, sexta, sépt:ma y
oct:.va rogiones ~ <te las islas Canarias.
•
pliQa de abono de J)t\llsiones de uná cruz del Mérito Militar! D. Julio Ramos é Ituw~1d"l, de la Capitmia gener'l1 de Cas-
de 2'5'1 pei:\fta'1 menHuales, vitalicia, el RI'Y (q. D, (.r,)" ha l' till~ la Vieja, á,la F~brica da armllB de Oviedo, como
tenido á bien di"poner que lllB peusionej que se le adeud·,u eucll,rgado de tfectos.
desde su regreso á la península haRta fiu de f~breio próximo
llailado, le Rean recla.:uadaf!l por el regimiento Cazadort:s de . Oficial segundo
Galicia, 25 de Caballeda, y dfsde 1.0 d~ marzo siguiente por! D. Felipe de la Concha y Sáenz, de la Capitania general de
el regimiento Caballe.da Reserva de Palencia núm, 14, si ya Canarias, á la de Cataluña.
no lo huhier;{n sido; verifiO!tndolo de las cnrréspon·Uent?s á
ej\'lcicio':í cf:'rradol!! en la forma que autor:z'7ll las rf·alc·s órde- Oficial tercero
nes circulares de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm, 201,) 27! . . . "
d d 1901 (C L ' 114') 22 d últ" D. G:>rar.do Paadin Estrella, de la CapltanC general de Ga·e mayo e .. numo y·e enero tmo r' 1 d 1 N
(C. L. núm. 30); y de las correspondientes al año actual por .lcra, á a e • orte.
nota en extr&cto corri<'ute, con displlnEa de los jmtificllntes Madrid 26 de mayo de 1902.
de revista omitido!!. El3, a¡;¡imiamo, la voluntad de t'!. M., que I
el recurrente justifique mensualmente en acto de revista la
indicada cruz y remita el justificante al cuerpo á que se ha.
lla afecto, según está prevenido, h~sta que sea licenciado
absoluto. "
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho& años. Ma-
di'id 24 de mayo .de 1902•.
tjañor C$pitltn general de Galkia.
. Señores Capitán general d~ la séptima región y Ordenador
de pl!~Oo de Guerra.
Relación que se cita
-
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.
Empleo honoriflco Haber mensullJ.
ElUpleOll NOMBREI que se les concede provisiona1 Punto de realdenci&
-
-
Com.oguerra de 1.II D. l,uis Carmena Millán.................... :3ubintendente .•• 450 pesetas.... Madrid.
Otro .•..•...••.. II Luis t\8rraga y Franco ••.•....•... , •••• {clero............ Ideal. ........ Idem.
Otro., .....••.. ,. Juan Garcia. .Kodrignez ....•.•...•••.'•.. Idem...••..•.... {·Iem ••....• ; Santa Cruz de Tenerife.
Otro .••••...•... ,. Abdón l\Ill,lumbreEl y Simón...•.••..•••. I"len1 .•.•••...... I<jam......... Borja (Zaragoza).
Otro •••....••• , . ,. J uaR Rojo y Ferntmf1ez Valara ........... Idero.•...•..•••. Idem....• '•... Lorca. (Muroia).
Otro ••.•••...••• ,. l!:nriqn6 L'lC!idena L~gulla............... Idem............ Idflm•••••.••• Zaragoza..
Otro ................. ,. Mi~uel.~oto Bravo.••••. '.' .•••..•••••.. Id"m •.•........ Idem........... Granll.da.
Otro .................. » Ramón IrRllllO y V~nel'a8 ................ Idero, .......... Irlam.......... Valenoia. .




h .. . ..
--- ""
SUELDOS HABERES Y GRA1'lFICACIONES l fauteria (E. R.) D. Francisco Mend()za DIartínez, en súplica
, . ' de que la. adicional formulada por el regimiento Infantería
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti Rl!serva de Simancaa núm. 8S'en reclamación de !us. habe-
este Ministerio pro'tn'd\'>i-ds pbf el ~mdb ~ni'enfe de rn~ tes de octUbre de 18'98 á mayo de i8~91 arolio's ine1u~Y9I· ses
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Médicos mayores
Bela~ión que se cita
Subinspectores médicos de segunda. clase
WEYLEB
SmCOIÓN' DI SA1tIDAD mr.rAI I
RETmos
E;¡rClno. er..: En V.ista de l~s instancias prom.ovidas por 1
lti5 jt't~ ie Sa.nid8Jd )filitartC'ow;p>tan\üifOJ ep. la Sigutente
•Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cureó V. E. á este
Mini..terio en 7 de Ilbl'il último, promovida por el pre3idente
del Ayuntamiento de Cistérniga (Valladolid), en súplica de
dispensa de plll.zo para presentar tí liquidaoión recibos de su· 1D. Ramón Moros Pahwin, de reemplazo por enfermo en la
ministros hechos á la Guardia Civil en el mes d~ julio de ' quinta r..giiln. Comprendido en la regla. eUllrti1 d¡J ar.
1901, que no se prefltmtaron'oportunamente por habelsll e::¡;· ticulo 5.0 Jtmpleo f'fectivq da 8ubinsp,,"ctor médico de
trnviado, el Rey (q. D. Il ), ha teni(lo á bien acceder á]o so·
licitado, por hallllrse. compren(tidü el caBO que motivó la sfgunria clase, y sneldo de 562'50 peset.,s m\:neualefl,
demora eu elllrt. 7,° de la inFtruceión de 9 de agosto de 1877 abonable por la quinta r.,gión.
(C :t Germán,Gonz4.lez noml}ro, de reemplazo por enfermo en
. L. núm. 306), debiendo hacerse el aboDo eon arreg!o á lo
prevenido en el ap'¡'rtado letra O. del arto 8.0 Cle la ley de I lo. tercera región. Comprendido en la regla cuart", del
, arto 5.° Empleo efectivo de subinspector médico d; se·
presupuestos vigente. . . . 1D gunda clase y aueldo de 450 pesetas mensuales, abona·
e real orden lo digo á V. E. para s.u conocimiento y de·· bIe por la tercera región.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de lllAjO de 1902. :t Federico M5rtinez Sutos, del COnEl0jo Su,premo .de Guerra
W:mY:tE:lf y Marina. Comprendido en la regla cuaita del 8ft, 5.°
Señor Capitán general da Castilla la Vieja.. Empleo efectivo d~ subinsp.otor méeIico da si'gunda.
clase y 13v$1do de 5e\2'50 pesetas mensuales, abona..
Befior Old&n3'dor de pagos de Guerra. ble por la primera re~ión.
» Emilio Campa é Ibáñez, de excedente yen comhi6n en el
Col~gio de Santiago. Comprendido en la regla cuarta.
del arto 5.° .Empleo efectivo de Subinspeotor médico de
8~gunda clase y sueldo de 562'50 pest\taa memmaleEl,
abonable por la l"éptima región•.
:t Victor Mora Méndez, del Hospital militar d~ Valls,lolid.
COn:rpré1'1di<io en la ~la cuarta dé! arto 5.'0 Empleo
relación, que empiez'l con el rmbiu!'iprcf,or médico de segnn-
da clase, D. M¡ulUel Ruiz Aleilzal." y t..rmiun con el rnédIeo
mayor D. Enriq!l6 A1o,;so árech~ga, en a¡'¡pliea der.-tiro flon
108 beneficio'l de la ley de 6"de f0br"rtl último (C, L. núm, 41',
el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien concederles el provisional
i con las circunstancias que á cada uno se señalan; debiendo
¡ causar baja en el cuerpo á que pertenecen, po'r fin del mre
; actusl, y alta en 1.0 de junio próximo venidero m la ri-'gión
~ correspondiente, á los €fecto¡,\ del arto 9.° y real orden de 17
. de abril próximo pnsarfo (C. L. núm. 86), percibimdo el ha·
, ber provisional que se les asignll, interin se determina, pra·
¡ vi... inf'Jrme del Consejo r3upr'::mo de Gnerra y Marina, el da·l fiuitivo á qne tienen derecho en la situación en que quedan.i De real orden l~ digo á V. E. para su conocin:iento y
1
, demás-eft'ctos. DIOS ga&do -á V. E. much09 anos. Ma·
drid 24 de mayo de 1902. . . '. '
WE"ll'LRB
I Señor Ordenador de pagos de Guerre.
SUMINISTROS ! Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y M!lrina,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este i Capitanes ~enerales de las regiones y de las islas -Bal"llres
Mini~terio en 7 de abril último, promovida por el presidente i y Canarias é Inspector de la Comisión liquirittdora de las
del Ayuntamiento de B1ñoa (Cáceres), en súp1ica de dispen· I Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
sa de plazo para pre.ilentar á liquidación recibos de suminis-
tros hechos al ].tjército en el mes de diciembre de 1901, que I
no Ee pu¡Uaron presentar oportunami'nte por haberse extra- J
"Via iD, f\l R~y (q. D. /l.), ha tenido á bien acce;iel'Ó. lo soUci- I
ted,), r'or estar comprendido el oa~o que mothó la demora en l D. Manuel Ruiz AI(Jl\zar, del bOEpita1 militar de Vitoria.
el arto 7.° de la ínl'ltrueción de 9 de agosto de 1877 (C. L. nú. Com¡..rendido en la regla H'gunda del arto 5 o Empleo
mero 303), y di8poner que el abono se efectúe con arraillo á 4qnorifico rle subi,:r-p,ctol' médico de primera clase, y
lo prevenido en el aparta.io letra C. del arto 3.0 de la ley de sueldo de 450 pesetas mensualcs, abonable por la se-
presupuéstos vigente. gunda región.
I)e real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y »Bonifacio H ...rnanz y Pastor, de reemplnzo voluntElrjo en
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid la primera, región. Comprendido en 1& regla segunda
~4 de mayo de ll:102. del arto 5. 0 Empko honorifico ríe subinspector médico
W t:1YLEB de primera clase y sueldo de 450 pesetas mensualef:l,
8efi.or Oapitán. general de Castilla la Nueva. abonable por Ja primera región.
:t Luciano Carranza de Diego, excedente en la primera re·
Señor OrdenadPl~ de pagos de Guerra. gión. Comprendido en la regia CUBrta del art.5.0 Em.
__ pleo efectivo de eubinslJ€ctor médico de primera clsse
y sueldo de 562'50 pesetas ID(:.Dsuales, abonable por la,
primera región.
Señor Cspitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
liquid!l''la Mmo de carácter preferent,,¡ como comurendida
en elllrt. 78 del regb.mento vigente de ~evi~tlla, el Rey (que
Dios guarde), hfl. tenido ¿, bien acceder á lo solicitado y dis·
poner que del importe de dicha Micional sea deducido cuan·
to este oficial haya percibido durante igual tiempo en su
condición de sargento con que fué repatriado y compensarse
Á su VfZ, en CfiilO de haberlas percibido ó serIe concedidas
pagas de navegación, con los haberes de los dos primeros me·
Iles df'l referido periodo.
De renl orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. 11l. rouchos años. Madrid 24
de mayo de 1902.
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D, José Ruiz (le C,;stroviejo y Delgado, excedente en la. segun·
da región. ComprendLto en las reglas tercera y cuarta
del arto 5.° Empleo efectivo de subinspector médico de
segunda clasa y SUE'ldo de 512'50 pes~tllB mensuales,
nbonable por la segunda región. .
) S?.turnino de Lucas y Carro, da reemplazo voluntario en
la primera región. Comprendido en la regla cuarta ar-
ticulo 5.° Empleo ef.lctivo de subinspector médioo de
segunda cJa'l8 y sueldo de 562'50 p~setas mensuales,
abonable por la. ~rimeri\ región. .
» Antonio FernáJ:l.de~Toro y Pérez Ovanza: excedllnte en la
.prim.!;m región. Comprendido en la regla cuarta del ar·
ticulo 5.0 .fiimpleo efectivo de subinspector médico de
seguuda clase y sueldo de 450 pesetas mensuales, abo-
nable por la primera región.
:. Francisco Freile y Pérez, exceiente en la iéptima región.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5.° Empleo
efectivo de subinspeotor médico de segunda clase y
sueldo de 562'50 p,sstas mensuales, abonable por la
séptima- región.
» Agustin Tenreyro Collado, excedente en Baleares. Como
prendido eula regla cuarta del arto 5.° Empleo efectivo
de subinspector médico de segunda clase y eueldo de
562'50 pesetas mensuales, abonable por las islas Bl-
leares.
» Cecilio MarUnez González, ·excedente en la cuarta región.
Comprendido en la~ rf'glas tercera. y cuarta del art. 5.°
Empleo efectivo de subinsptlctor mé iico de segunda
claee y su"ldo de 512'50 per.-etas mensutles, abona-
ble por la cuarta región.
» Damián Fariñas Tabures, excedente en la primera región.
Comprendido en las reglas tercera y cuarta dei arto 5.°
Empleo efectivo· de fmbinspector médico da segunda
clnse y sueldo de 51.2'5(j pesetas mensuales, abonable
por la primera región.
» Narciso Túilez yPrado, excedente en la octava región.
Compre.udido en la regla cuarta del arto 5.0 Empleo
ef-c ivo de subinspector médico de f'e;unda cJas9 y
sueldo de 562'50 pesetas mensua!eH, abonable por la
octava región.
» JOlSé Gareia Correa, @xcedente en la segunda r:gión. Com-
prendido en IIlS reglas tercera y CUlirtn del art. 5.° }I"}m·
pleo dectivo de snbinspector médico de segunda CIMe
y meldo de 512'50 pesetas mensuales, abonable por la
segunda región.
Enrique AlonBo Arechaga. de reemplazo voluntario en la
Eéptima r('glón. Coropren1lido tln las r~glaM segunda Y.
tdcera del arto 5.0 Empleo honOfifico de Bubiuspector
médico de eegunda clase y sueldo de 416'67 pesetas
mensuales, abonable por la séptima región.
Madrid 24 ~e mayo de 1902. WBYLEB
Efectivo de subinRpector médico de segunda c1a3i1 y t
l,lU(;1do de 450 pesetiB m:-nsuales, abonable por la pri.
mera región.
D. Ram.ón Rivas PnjQl, del Hnspital militar de Figueraa.
Comprendido en las reglas tercera y cuarta del arto 5.°
.Ernplúo eVctivo de subinspector médico de segunda
clm'e y sueido d:3512'50 pesetas mensuales, abonable
por la cuarta región.
» Juan Domínguez Borrajo, del Hospital militax da Las
Palmas (Gran Canaria). Comprendido en la regla cuar-
ta del arto 5.0 ~mpleo efectivo de subinspector médico
de segunda clafie y sueldo de 525 pesetas mensuales,
abonable por la sexta. región. .
J) José Blanco Royo, de la (omisión liquidailora de las Ca·
pitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.Com-
prendido en las regllls eegundll y tercera del arto 5.°
Empleo honoriñco de t'ubinspector médico de B~gunda
clase y sueldo. ds 416'67 pesetaa mensuales, abonable
por la primen! región.
» Antünio Fernández MendozlA, del Colegio para. oficiales
de la Guardia civil, en pInza da médico segundo. Com-
prendido en la regla C1Iarta del arto 5.0 Empleo efecti-·
.vo de subinspector médico de segunda clase y sueldo
de 562'50 peset-a8 mensuales, abonable por la primer/!.
región.
» José Robles y Robles, del HOI;lpital militar de Málaga.
Comprendido en la regla cuarta eld arto 5.0 Empleo I
efectivo de subinspector médico de segun(ia clase y .
sueldo ue 562'50 pesetas mensuales, abonable por la
segunda región.
:» Pantaleón López Pifteiro, de excedente en la primera re·
gión. Comprendido en la regla segunda del art. 5.°
Empleo houorlfico de subicspt'ctor mé:lico de segunda
cl¡¡¡s8 y aueldo de 375 pesatas mensuales, 8bonable por .'
la primera región. .!
» Emili.o Mmillas Alonso, dé (~xcedente en la segunda re· i
g:ón. Cornprendido en la regla CU'lrta de -flrt: 5. o Em- !
pleo efectivo de subinspector médico de Eegnnda clase 1
y sueldo de 562'50 pesatas menrmales, abOllf<ble por la ¡-
seguuda rf>gión.
» Federico Orellana Zambrana, Ministerio de la Guerra.
Comprendido en la re;!la cuarta dal arto 5.° Empleo
efectivo de Subinspector médico de s"gllnda clase y 1
Bu~ldo de 5,52'50 pesetas :nensuales, abonable 'por la ¡.
prImera rf'.g!Ón. •
~ S¡'gundo Batlver Mateo, excedente en la cuarta rE'gión. f »
Comim~ndido en las reglas tercera y cU'arta dp.l fJlt.5.0'
Empleo deetivo de Bubinspector médicJ de s:egundá ;
clase y sueldo de 512'50 pesetas mensuales, abonable
por la ouarta región.
» Andrés Zardoya Garcés, excedente en la primera región.
Comprendido en la regla cuarta del art.· 5.° Empl€o
efectivo de subill!<pector médico de segunda cJase y
sueldo de 450 pesetas meD;suales, abonable por la pri••
mera región. I E e S E . t dI'" 'dA t .C· x mo. r.: n VIS a e a8 mstanClt\a promoVI as por
» n oUl~'durto i allés, excedente en la cuartaregión.Com. los fllrmacéuticos mayores del cuerpo de Sanidad Militar,
pren 1 o .E'n as regl~s tercera y cuarta del arto 5. 0 Em· ¡ comprendidos en la siguiente relación oe em ieza con Don
pleo efectIVO de, subInspector médico de segunda clase 1 Juan Agüera de la Vega y termina co~ ri. Anto~io Ramos Ro·
y SUGtldO d.8
ó
512 50 pesetas meneuales, abo~able por la dr.lgUllZ, en súplica de retiro con los benetioioH de la ley de 6
conr ti regl n. f b úlf (C L ·d á
» José Gonzt\lez López, excedente en la cuarta región. Com- b~e~e~~ncedlmero1es,'1' n~~. 411), el R16Y(~. D. gt')' h.a teUl ",o á
d
'd 1 1 t . ... e proVlSlona con as CIrcuns anClas qu"
pren loen as reg as ercara y cU8rta delllrt. 5 °Em· ¡ cada uno - ~ 1 d b' d b . 1 ... qu"
1 f
. d b· , . 1 se sella an; e len o cnuear aJa en e cuerpo.. Q
p 00 f! ectlvo e su m¡;¡peotor mé íleo de Bl'gunda clase y,artane . ti d 1 1 l' d d1".1 . m'o
Id 5
• , 1 ~ can, por n e me;;l actua ) y II ta es e • -ue JU
y ¡;ue o de 1250 pesetas mensua es, abonable por la ipróxl'mo"e l'd l'ó d t • ... 1 efec·eu ta. ·ó • n ero, en a regl n que se e ermln8 .. os .
ar reg~ n. _ tos del arto 9.0 de la citada ley y real orden de 17 de abril
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próxiroo'p8@ado (o. L. núm. 86); pRrllibiendo el hllb<'l pro- 1D. Dorot~o Segura Expósito. en situación de excedente en la
visional que se l~s aRígna, interin se determi~a, previo ~~- 1\ primera reg.i?l1. CnmprElBdi'10 en la reg:a cnart:1 del
forme del ConseJo Supremo de Guerra y Marma, el defimtl- arto 5.°, con el ha.bf:¡' de 375 pesetas mensueles, IlbQ'
va ti qi~e tienen derecho en IR, situ~~ción en que quedan. nables por la primera región. .
De rasi orden lo digo á V. E. parDo 8U conooimiento y Madrid"24 de mayo de 1902. WEYI,ER
demáa efectDs. Dio" guarde á V. E. muchos tiño!. Madrid I
24 de mayo de 1992. ,ta- ~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cllpitanes general~sde la primera, segunda y septi.
mil regiones y Presidentt.l del Cons@jo Supremo de Guerra
1M&r~a.
Belaeió'/!' qUI: se cita
D. Juan Agüera de la Veja, de3tinlldo en el Ls.coratorio cen-
tral de medicamentos. Comprendido en la re~la Si'gan-
da del arto 5.° E!llpleo honorifico de Subinspector f¡¡r·
macéutico da segunda clase, con tll haber de 375 pese-
tas mensuales, abonables por la ~egunda región.
» Adrian L6p~z-Bruguera, destinado en ~l hospital militar
de Valladolid. Comprendido en la regla cuarta del aro
ticulo 5.° Empleo de 8ubinl!pector farmacéutico de se·
gundá clase, cOIi el haber de 420 peGatas mensuales á
él anexo, y'la pensión de dos cruces rojas da Eegumla
clase del Mérito Militar, abonables por la séptima re·
gión.
» Antonio RamoR RodJiguez, excedentEf en la segunda ra·
gión. Comprendido en la regla cuartp, del arto' 5.° itm-
pleo de Subinspect.or farm:'célüico de segunda clase,
con el haber de 450 pesetas mensuales á él anexo, abo-
nables 'por la citada regi6n.
Excmo. Sr.: En viata de las instancias promovidas por
el jefe y veterinarios pTimeros y E'egundu8 del cuerpo de Ve·
terinaria Mílitl\f, comprendidos f'D la siguiente rehlCión, que
empiaza con D. Julio Martínez GabHa1l68 y termina. con Don
Francisco Genovart Canél1s, en súplics, de retiro con los bene-
ficios de la ley de 6 de febrero último (C. L. núm. 41),- el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien ~oncederle!lel provisional, con
las circunatancias que á-eada uno se señalan; debiendo cr.u~
sar huja en el cuerpo á que pertenecen, por fin del mes ne:-
tual y nita en 1.0 de junio próximo venidero en la región
corl'lspondiante, á los eftlctos, delllrt. 3.° y real ord~n de 17
de abril último (C. L, núm. 86); percibiendo el haber provi·
I aional que se les R¡;igna, lnterin se determina, previo infor-
m& del Com~ejo Supremo de Guerra y Marina, el definitivo
á que tienen derecho en la f.itul'loión en que quedan.
De ra:al orden lo liígo á V. E. p~ra lluconocimi'lnto y do-
más afe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de majo de 1~02.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñOfl'li! Capitanes ganerdes de la primera, sfgunda, cuarta,
quinta, séptima y octava r~giones y Presidente del 00n·
6~jo ¡:;upremo de Huorra y Marina.
Beiíor O.rie:n~dOl de pagos de G¡:¡errR.
Señores Oapitán general de la primera región y Presidente
del Consejo liuprtlmo de Guerra y Marina.
Belafió'lt que se cita
D. B9-silio Jon!' Echevarria, en situación de excedente en la
primera región. Comprendido en la regla tercera del
arto 5.°, con el hA,ber de 225 pesetas men19uales, abona-
bles por la primira region, y petiflión (;1e cruz roja hasta
cumplir la- edad de 60 pñllB. .
.... : ,. ~ 1
Excmo. Sr.: En vista de 11'8 inBt¡:¡ncias pl'omovidl.l13 por
lcs ayudtUltes primeros de hl Bri~;ad>l 8lHlitario, que á conti·
nuación se expresan, en SÚpliC3 de retiró con loa benefic:03
de la lq de 6 d$ f,~brr.ro último (C. L. núm. 41), el Rey (que
Dios guarde), ha tlmido a bien concelerJes el pr,;visional
con las circunstancia3que á cada uno Ee Ee1ialan, dehiendo
cauaar baja en el cuerpo á que pertenfcen, por fin ,del m!'8
actual, y alta desde 1.0 de junio próximo venidero, en la ra·
gión que se determina á lo,; efectos tiel arto 9.° de lo. citad,a
ley y Teal or-ian de 17 de abril próximo pasado (O. L. nú·
mfro 86); percibiendo el sueldo prnvi~ional qne ee les asig-
na, interin se detArmina, previo inf"rme del Consejo Sup,re·
mo de Guerra y Marina, el definitivo á que tienen derecho
en la situación en que quedan.
De real orden lo dieo á V. E. para. 1m Iilonocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
24 de mayo de 1902.
Relación que se cita
Veterinario mayor
D. J ulío Martinez Gabiltines, j.",fe de VI't',rinaria en la octava
reglón. Comprendido en la regla primera del arto 5.°
Con el haber mensu~l de 325 pE:setas, abonables por la
sf'gllnda r6gió~.
Veterinuios primeros 1,
D. Vict.or Oaba Tapia, destinado en fll regimiento Lanceros
d~ Fflrnesio, 5.° de Cbballeria. Comprenflido en la re-
gla segunda del arto 5.°. Empleo honorifico de veteri·
nario rr.ayo!', con el h9,ber da 225 pesetas mensuales,
abonables por la primera región.
,. Francisco Garda Oenarro, de~tinado en el regimiento
Dragonea de Numancis,ll.o d~ Cf.-balleria. Comprendi-
do en la regla cuarta <:lel art.5.0. Con el haber mensual
de 325 pesetas, abonables por la sexta región.
» José Allosa Sol., de reempla?lo en la quinta región. Com·
prendido en la regla cuarta, arto 5.°. Oon el empleo
honorifico de veterinario mayor, C;:¡ll el haber de 375
pesetas mensuales, abonables por la quinta región.
Veterinarios segundos
D. Juan ~án(JhezCano, excedente en la primera región. Oom-
prendido en la regla cuarta del arto 5.°. Empl~lo hono-
rífioo de veter~nariomayor, con el haber mensual de
375 pesetas, abonables por la primera región.
» Joaquin Ferrer Gisbert, destinado en el noveno regimiento
montado de Artilleria. Oomprendido en la regla cnarta
delllrt. 5.°. Empleo honorifico de veterinario maY(lr,
con el habar meUlilUal de 375 pesetas, abonables por la
lJuinta región. .
WEYLBRMadrid 24 de mayo de 1~02.
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Sañor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:r-ra y MaJinll,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
f€lrmado por el Consejo t-upremo de Gu~rra y Marina en 9 de
er;;te mes, ha tenido á bien disponer que la penaión de 470
. pesetas anuales, que por real orden de 9 de noviembre de
1898 fué concedida á D.1l Anastasia Urquiola y Urquiola, en
concepto de viuda del prim.er teniente de la Guardia civil,
retirado, D. Banito Rico Salinas, y que en la actualidad se
halla vacante por haber fallecido dicha pensionil!ta en 11 de
septiembre del año anterior, sea transmitida á sus' hijos y
del causante D. C,emente y D.a Santos Aurelia Rioo y Ur-
~ quiola, á quiem's corresponde según la 11"f!Írllación vigente;
~ debiendo serles abonll,:fa por partes Íg\Jales y mano del tu-
~ tor legalmente licreditado, por lo que rt'specta á D. Clemen·
1te, en la Administración especial dfl Hacif'nda de Vizca.ya,
i á partir del1,;! de septiembre de 1901; a la hembra mientras
permanezca soltera y al varón hasta el 23 de octubre de 1904
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no percibe
sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumultindOile la.
parte del que pierda su aptitud legal en el que la conserve,
sin nuevo eañalamiento.
Del'etil orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
finea consiguiente\!. Dios guarde l\ V. !l. muchoS .6OS.






Excmo. Sr.: El Rt!y (q. D. g'.), se ha s8rviclo rHr>poner
que el tenient'" audit"r lIe H'i?:UJ1<lll., con ,.lestino en ella. Capi-
tanh gen€'rnl, D. Ramón de Vial~ 1 Ayguavives, pase destina·
do IÍ lti, COIT'anrlaoC'Ía ~e eral rle C",uta. y que (01 <le la misma
categoria, D. AVlllino Bonr.,l y LoreJiZ. que pre¡>ta sus servi·
cios en di<:h!:l. Cormm·hmcia general, ocupe la vacante que
aquél df'ja en eBe dieotl'ito.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y de-
más f:fecto8. DioA guarde á V. E: muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluiía.
Señores Comandante general de Ceuta y
gas de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Comejo Su¡-remo de Guerra y Marina en 14 del
mes actual, ha tenido á bien dippoDf.r que la p~nBión de
3.750 pef'etlls llnUll.Je:~ qll~ por rpsl orden f1.P 8rle f..brero de
1879 fué concedida á D.- Ma; ia Rllfaela Fernández d'l Ptlña-
randa, en conrepto de viuda dpl g€'neral de división D. An-
tonio Jácome, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecitlo dicha pensionista en 1.0 de mayo de 1883,
saa transmitida ti BU hija y del causante D.a Maria da loa
Dolores Jáco~e y Fernéndez de Pt>ñar8nda, de esta "1o viuda,
sin qUFl p¡,rciba pe'nsión alguna por la muerte de su mllrirlo,'
á quien conei'ponde segúu la lt>gislación vigente; debiendo
ilílrIe 21bonllda,mientrss perwanfzca 'Viul~a, por la Delega-
ei6n de .Hacienda de Granada, á partir d@l 15 de diciembre
de 1901; dia ~iglliente al en que falleció Su cita~o·esposo.
De real ordtln lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. O. g.), ne acuerdo con lo infor·
m~do por el ConBejo f.1u¡.rrIDo de G\lerra y Marina en 14 del
mPA sdual, h'~ t..nido ti bien dispoJler que la pensión de
625 pP.~«ta." Rnualf18 y la' bonifL·ación 'del tercio, ó sean
208'33 pes&tJ¡s, también al año, qUA por rt'al orden de 1.0 de
febrfro de L81l6. fué concedida li D.a Victoria Ricardo Pérez,
en concepto de viuda del capit~nde Infantería retirado Don
Sandalia Cordero Ruiz, y que en In actualidad se halla va..
eRnta por haber fallecido dicha pensionista el 7 de junio
de 18»8, sea. transmitida, por partes igmileF.!, á SU[l hijos y
DESTINOS d l t 'D B' D M ' Le c'am:nn e . emgno, .s., arll). uisa y D.a Mt1CrÍ'l Corde-
Excmo. fl.r.: ]J Rey (q. D. g.), Re ha ,,('rvido di¡;poner I ro Ricardo, á quhm€8 corr;:,sponde se~ún la legislación vigen·
qu~ el auditor de brigada, con dó'stino en esa Capitania ge- I t<'; debiendo serIes abonada por medio de tutor legitlmente
neral, D. Octaviano Romeo y Redrigo, quede en situadón de I acre;iitar!Q, la primera en la PiOgaduria de la Dirección ge-
excedente en la primera r~~ión,y que el de la misma aatego.! neral de Clas~l! Pusivas, y la. !egunda por la Secci(m del Mi..
ría D. Gabriel Alloza y Castillo, excedente en la tercera re- nifterio de H'lcienda em'arglldll. de la snprimida Caja de Ul·
gión, p2S8 á ccupnr llquella vac!lUt~. tramar, con cargo al Te~oro de Cuba~ á partir deIS de junio
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y de- '1 de 1898, dia. siguiente al del óbito de su madre, hasta fin de
mas €fectos. .Dios guarde á V. E. muchos ftñoB. Madrid 26 ! diciembre de dicho año; y desde elLo de enero siguiente,
de mflYú de 1902; I pensión y bonificación formando un solo beneficio impor-
WEYIEB J tante 833'33 pesetas anuales, por la citada Dirección gene-
Señor C!!pitán general de C~taluña. I ral de Cla15es Pa,dVl$.8; á las hembras mientras pt"rmanbzcan
Señora!! Capitanes generales de la pl'Ímera y tercera regiones. ¡ solteras y al varón ha¡;ta e130 de octubre de 1903, si antes
y Ordenador de pl1gos de Guerra. i no perciba sueldo del estado, provincia ó municipio; debi@n-i do acumular~e la Pa:rt!'i del que pierda su ~ptit~-:l legal en
f los que la com,erven, sin nuevo señalamiento.I De real o~:ien 10 digo á V. .BL pllra su conocimÍent-o y
: demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos añol. Madrid
i 24 de mayo de 1902.
(
Ii Señor Capitán geup.ral de Castilla la Nuava.
I .
: Señor Presidente deI. Consejo Supremo de Guer;a y Marina.
D. Francisco Genoval't G'lua.1a, de T.E'emplazo en la cuarta'
r~gión. Compl'endldo en la ngla cuarta riel arto 5°.
Con el haher mensual eJe 550 p~eetlls, abonables por la
ouart9. región.
Mndrid 24 de mayo de 1902.
Señor Capit-án general de AndaluG:fa.
!Señ'or Prellh:l-ente del Cona'€ijb SUpremo d. Guerra 1 Mwrina •
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Excmo. Sr.: El R~y (q. O:g.), de acuerdo con lo. infor·
por el ConBajo Supre,roo de Guerra y Marina en 14 rlt'l ae· .
tual, ha tenido á bien conceder a D.a BUsa !'Itoar Cabezado,
viutIa de las segundas 'nupcias del tenientl': coronel de Infan-
teda, retirado. D. Pedro Romay Vallenilla, la pensión del
Tesoro de 1.350 pesetas anuale!! que le 'corresponden, con
arreglo á la l,,"y de 25 d. junio de 1864: y real orde.de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la oual pensión Be abonará á
la int{)reBada, por la O."leg$.ción de Hacienda de la provino
cia de Valladolid, mientras permanezca en dicho 6ett\do, des:
de e129 de diciembre de1901, que fué el siguiente día al
del óbito del causant~.
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos Bños. 14a-
drid 24: de mayo de 1902.
WnLEB
Señor Cnpitán general de Castillala Vieja.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Mariua.
--a_o
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 75), y de conformidad
con lo eXpueiSto por el Consejo tiupremo de Guerra y Mari·
na en 7 del actual, el RilY (q O. g.), ha tenido tí bif.ln dis-
poner que la peneión del Tesoro de 2.250 pesE:\tas anuales gue
fué sefialada por real orden de 29 de f*\brero de 1892 sobr.e
las cajas de Cuba á D.a J08flfa Cabañas y Fan6, en concepto de
vinda del coronel graduado, teniente coronel de Ivfantería,
retirado, D. JoEé Gutiérrez Ortiz, se abone á la interel'ada"
desde LO de enero de dicho año 1899, por la PBgaiuria d<:> la
Direoción general de Clase:! Pasiva"" en el importe de 1.350
pesetas al año, que es la que le correl!ponde en la Península,
y como comprendida en dicho real decret-o de 4 de abril de
de 1899 yen el de 11 de mayo de 1901, ínterin Be conserve
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viuda y previa la corre!'lpondiente liquidlloión; quedando e~to
Jet" a las dis!loeidones dictádas y que 86 dicten por el Mi·
nil'lterio de Hacienda para las pensionistas que residan eu el
extranjero.
O. real orden lo digo' V. E. para su conooimiento y
damas eiectos. Diol guarde a V. E. muchos afí9iJ. Mil,o
drid 24 d$ D1&YO de 1002.
WEYLEB
Señor Capitán general dé Cutilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
ss.. -
Excmo~ Sr.: El Rey (q.. O. g.), de aouerdo con lo infor·
mado por ese Consr-jo Sapremo,,; ha tenido" á bien conce·
der a108 Mmprendidos en la. siguiente r~lación., que empie-
za eGn Marcelo Mal10fret Mora '1 lIaria del "Carmen Real
Márqllez y termin~ con D a I!aria Ipaoía SQttlras AsiD,
por loa conceptos que" en la misma se indican, biS pen-
siones anuales qlle se les señalan, como comprendidos
en las leyes Ó r~glamentos que se expre-an. DLhas {;len-
810mB deberán sl'l.tid'acerL'le á 10;1 .interesados, por l?s D\Üflga-
cionea de Hllcieriia de las provincias que se mencionan en
la 8Nmdicha relación, des<'e las fechas que 8e conBignan; en
la inteligencia, de que los padrea de los causante3 disfruta-
rán delbendicio en coparticipación y sin necesidad de nue-
va declaración en favor del" que sob~evivtl,y las viudas
mientras conserven su hctu'sl estado.
De real urden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás ltfectos•. Dioe gusrde á V. E. muchos años. M;.¡drid"
24"de mayo de 1902.
WlI:YLEB
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
s~xta y oct.ava regiones. .
li'lINSIÓN J'lIOIIA




PesetaB etll. les apll.aR D1a Mell Afio lI4l 1" consIgna el pago l'Ueble PrtlTlnel&
-
.._.-
llarcelo Mal10fret Mora y Maria
del Cárroen Real Márquez.. ; Padres•••••• Soldado, Agapito Mal10fret Real. •••.•• 182 50 15 junio 181l6•.• 8 octubre •• 11l0l Huelva •••.•••••••••• Minas de Río Tintl>•••• Huelva.
D." Julia Martjnez Ontori~ •••. ¡Viuda....... Capitán de lnf.", D. Hilado Conto Na-
Burgos ................ Burgos.veira.... •••••• •.••.•••••.••••••• .. 626 l'> 22 julio 1891 •. 24 sepbl'e ... 1\lO1 BUI·gOS...............
n.a Jo:efa Caridad Monte AgU-~ldem ....... ~C()mandantede lnf.a, retirado, D. Ma-~1.125 ~ ldem •.••••••.• 6 novbre •• 11101 Oórdoba ............. }f.ontilla.............. Córdoba.do Fernández.............. nuel Baena Mufioz ••••••••.••••••••
D." María 'Mirada Blugues •••• Idem ••.•••• Primer teniente de lnf.a (~. R.), Don
1901 Lérida............... Balaguer •.•• : •.••••••• Lérida.. Francisco Mora LleidA........ •••• 4'70 l'> ldam .•••.••••. 14 junio••••
Jaime Masip lfoles.•••••••••• Padre ....... Soldado. Andrés Ma~ip Reig .•••••..•• 182 Mi15 julio 1896... 2 llovbre... 1901 Idem .•••••••••" ••.•• Juncosa •••••••• ~ ••••• Idem.
»." María Jesús Pelegrín Marín Viuda...... Ooronel de Inf.II., retirado, D. Luciano
Mllrín Garllía .••••••.....•.•••••••• 1.650 l> MontepíoMilital' 2 marzo•••• 1902 Alicante............. Alicante•••••••.••• '.' •• Alicante.
Juan Porrlils Ordó1l.ez••.•••.••• Padre.•••••. Roldado, Juan Porras Malagón •.•••••• 182 60 15 jullo 1896... 6 ll.goato ••. 11101 Córdoba ••••••••••••• AlmedillilIa, ............ Oórdoba.
B.a María Cruz Rebalé é Ibero. Viuda •••••• Teniente coronel d~ lnta , retirado, Don
l> 22 julio 181l1... 24 dichre ... 1901 Navarra.............. Pamplona.: ..... o> ... Navarra.
.Vicente &ntamaría Befi .•••.•
Pablo Lúcas Fernánd~z . . • •• . ••.•• 1.250
Padre•.••••• Soldado, Salvador Santamaría Aparicio.. 182 508 julio 1860 ... 23 novbre... 1901 Valencia............. Valencia ............... Valencia.
Oomandante de Iof.l', retirado, D. FIlm-(1 200 ¡.. jnlio ""'1D.& Inés Sanz de Diego ••••••• Viuda ...••• 16 abril 1883 \
cisco Sevillano Cid .... .. • .. .. • • .. . • .. t R. O. 4 julio 18 octubre .. 1901 Corufia.............. Corufla ...... H ....... Oorufilll.
'"",n'. t'n!,nt, .,fuf", "",....., Donl 181l0••••••••».a María Ignacia Soteras A8in. ldem •••,•••. j 122 julio 1901. .. (.28 enero.... H!02 Barcelona............ Barcelona ............. Barcelona•.Andrés Calvo Ezquerra ........ , ••. 400
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SICCIÓN DI mS'l'a.'D'~O¡ÓN' t lliCI.'D''l'AUIiNTO
CAMPOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por V. E. re-
lativo al campo de Tiro Nacional de Logrofio,el Rey(q.D. g.),
ha tenido á bien conceder la autorización á la Sociedad del
Tiro Nacional para que pueda, desde luego, llevar á cabo
sus concUl'EOI!l en el campo de tiro de rf'ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2{ de mayo de 1902.
Sefíor Capitán general del Norte.
881
RtWENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas del
reemplazo de 1901 que figuran en la siguiente relación, ee-
tán .comprendidos en la reai orden circular de 9 de enero
último (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), se hlL servido dis-
poner que se devuelva a los interesados las 1.500 pesetas
con que se redimieron del servicio militar '-activo. según las
cartas de pllgO expedidas en la!! fechas, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda que en la cita1a r~laci6nS6
exp!esan.
De real orden h digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afiQ{'. Madrid
24 de mayo de 1902.
WE'lLER
" -
&fiores Capitanes generales d~ Castilla la Nueva, Andaluoia,
Valencia, GaUcia y de las islas Canarias;
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.,.
cupo I FECHA Númexo Delegaolonesdé 1110 xedención de la de Hacienda
)iOYB:B:M !lE LOS RECLUTAS 2IQII& carta que expidieron
Pueblo Provincia Dia :MM Año de pago las cartasdQ pa.go
-- ---
D. Fernando Lópaz Monis •••.• Madrid ................. M.dríd •••• Madrid, 57. 20 sepbre•. 1901 145 "fadrid
Angel de Llano Martinez .••••. [rlem •• a,' ••••••••••••• ldem•••••. Hem, 58 ••• 28 idp.m •.• 1901 1 598 Idam.
Ant-onio Ruiz Gil .••••••••••. , Jubrique•••••••••••••• Málaga. •••. Ronda ••••• 25 octubre. IIJ01 249 Málaga
Esteban Cianeros López ••••••. Fuengirola •••••• _.- •••• Idem...... ldem•••••. 30 ~epbre •. 1901 180 Idem.
Antonio V('ga Molina. ••••••••• Antequera••••••••••••• Idem .•••.• Idem•••••. 30 Mem •.• 1901 138 Idem.
Gregorio Navarro López••••••. Calasparra••• ., •••••••• ~ Murcia..... Lorca.•.•.. 25 uovbl'e •. 1901 138 '1ureia.
Manuel ViHaverde Brea ..••••. Extr8dn ••.••••••••.••, Pontevedra. Pontevedra, 28 sepbre.. , J901 154 Potitevedra.
Manuel Gitáldez Montero••••.• Puenteareas •••.•..••• , Idem ••.••• Id"m, ••••. 23 octubre. 1901 4<l1 Mem.
Mannel Fortea Ma-..tinllz ••••••. [dero ••••••••••••••••• Idem •.•• " Idem •••.•. 23 s~pbre ... 1901 11R Hem.
Gerardo Campos Ramos •••..•. Vigo ••••••••••••••••• ~ Idem•••••• Irlem•••••. 27 idem ••. 1901 140 Idem.
José Rivero Dominguez•••••••• Tacoronte•••••.••...•• Canarias ••. Tenerife ••. 28 octubre. HIOl 500 Canarias.
.-.-.
Madrid 2-4: de mayo de 1901J.
aaalóB :011 .l8t1Nl'OS G!lNElU.LBI
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viib de la propuesta de r«lcOmpens8
que Y. E. remitió j¡ este Minillterio en 3 de diciembre 'de 1901,
á favor del capittUl de E.tado Mayor d~ Plazall D. Pablo Ro·
ble Loyarte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi·
tido por la Junta COUlilUltiva de Guerra que al. continuación
se inserta, y pOI' resolución de 16 del actual, Be ha servido
conceder á dicho oficialll'l cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blan(lo, pen/donada con ellO por 100
del.ueldo de su empleo, halta que ascienda al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
m.ás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos afios. Madrid 24
de mayo de 190"2.
WJIYLD
&fior Capitán general del Norte.
Señores Prellident~ de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
l1f,/~ ~ue se tita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA. Excmo: Sr.: Con real
ordE\n fecha 24 de diciembre último, Ile remitió á informe de
~1lt.a.Junta un expediente de recompanllA, formulado por el
. ItI\Plhn general del Norte, lÍ favor del capitán del cuerpo de
Btado Mayor de PlasaB D, Pablo Noble Loyarte, acompa·
© ~inis'terio de Defensa·
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ñando la hoja de servicios del interesado. El CapitAn gene-
ral manifiesta en comunicación de 13 de diciembre anterior.
que el Gobernador militar de la provincia de Vizcaya y pla·
za dl! Bilbao le recomienda las excelentes cualidades y dotes
de laborioMidad, inteligencia é interés poco comUllPS, de-
mostradai!l por este capitán en el cargo de Gobernador del
fuerte, de Serantes, cuyo destino desempefia desde el año de
1893 con entera satisfacción de todas las autoridades milita·
res que se han sucedido en aquella pInza.
La iniciativa de este cfpitán para mejorar. dentro de sus
elementos, las obras conñadas á su cargo. IU celo para vigilar
la conservación de lall miama¡ y 5U cónstante iuteré!" para
proponer y aun ejeoutar lo más convenient!l al servicio, evi·
dencian, en efecto, según dice el Capitán.general, que ElS de
los oficiales á que no satisface bastante el cumplimiento de
su deber y 89 l;lxcedan en todo tiempo y ocasión á lo que
aquéll!8 pr~scribe, con laudable intención; per ló que cree
que el capitán D. Pablo Noble, m¡;rece alguna diatínClón. La.
comunica.ión del Capitán gentlral del Norte, proponiendo
para reoompensa áeate capitán, es en extremo laudatoria para
el intere!!ado. y por las afirmaciones qne contiene, se viene
en conocimiento de que sé trlf.ta de un Gobernador que, de-
bido á !lU constante celo Él iuteréll, no 1!610 conserva en el me-
jor estado las obras del fuerte' IlIU cargo, evitando a~i dete·
rioros. que con el tiempo serian de costo~a repllración, Bino
que ejeouta lo más conveniente al servicio, determinando
con su co;aatante ?elo, iuteligencia é int.erés, el elogiQ y la dis.
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tinci6n de que es objeto por pa.rte d41 BUS jefe!!. Su hoja de
Mervicios spa'!filce con la conceptuación de mucha en aplica-
ción, oapacidad y puntualidad en el servicio, teniendo bueno
en lo demás Está en pose!ión de las medallas de Alfonso XII
y Guerra Ci'Vil carlista, de dos cruces rojlll;1 del Mérito Mili·
iar, cruz y placa de San Hermenegildo y B -nemérito de la.
Patria. Tiene 33 años de efectivos servicio!)' de enos 11 en
BU actual empleo.
Por lo expuelto se ve que los fJlervicioll de €!'te capitán
Ion mny meritorios, re.L'Jultando en provecho del Estado, y
considerando también 10 conveniente que 58 ti los interesE's
del ramo dt\ Guerrs,.l eentllr precedentes da 8st.ímulo y ej~m·
plaridad.en llervicios de esta ín,¡ole, que tan direetamente le
afect{;.n,'la Junta opina que el capit4n de }tstado :MaJor de
Plaz!i5 D. Pablo Noble, se haila comprendido en el 3rt. 23
del reglaq¡ento de re.compenSaB en i~empo de paz, y puede
'concedérsela, por lo ta.nto, la cruz blanca de primera clase
del Mérito Militar, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo, caducando cuando ascienda al inmfdia·
to.-V. E., Bin embargo, resolverá. como siempre lo máSllcer-
tlldo.-Madri'd 17 de abril de 1902.-M general S!tI..'retario,
Carl(J8 Eii¡)inOlla de los Montllros.-Rubricltllo.-V.o B.0-
Azcárl'lIga.-Rubricado.-Hay un sello que dice: JUNTA CON'
fULTIVA DE GU.RRA.
•••
EJ:cmo. Sr.: En Tists di la obra titulada (Manual para
exámenes de la Guardia Civil», escrita ',n colaboración por
el capitán y primer teni_nté, rt!spectivam~nte,de dicho iH'-
tituto, D. Julio Pastor de )a Rosa y D. Miguel Gistán Ferrando,
que V. E. remitió á ~Bte Mhdtlterio COUl'iU, cOlDUl.lÍc3cióq de
-4: de diciembre último, y teniendo en cuenta que la citada
obra í3$ sumamente conveniente, no l!Iólo para loa que praten·
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dan examinarB6, Bino para el guardia en general, puel!to que
en la millmll se encuentran multitnñ de disposiciones: y ad-
vertencias de gran utilidad tn 1013 casos prActiCOB dell!lervicio
que pueden presentarse, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
informe emitido por la Junta Consultiva de Guerta y por re·
solución de 16 del &atual, se ha ¡¡enido conceder á los expre·
¡;ados cficiales mención hl'motifica.
De real orden lo digo al V. lit para BU conocimiento y
demás efecto.. Dioa guarde á V. E. much.ol! añQS. Ma-
drid 24 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pret!iden~ de la Jnnta Co1l8ultiv& de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vilta de la. obra titulada cPáginllB para
el soldado), escrita por el primer teniente de Inbnteria Do.
Enrique OvitQ CaateloJ que V. E. remitió á este Ministerio con
su comunicación de 18 de abril del año próximo pa!adoJ el
Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con el inf.)rme emitido por laJun-
ta Consultiva de Guerra y por rellolnción de 16 del actual, B8
ha. servido conceder tí dicho oficial mención honorífica.
De ,real orden lo digo á V. lC. para BU conocimiento y
demu ef~toLl. Dios ¡uarde á V_ •• muchos J'ños. Madrid
24 de mayo de 1902.
'WJIYLBB
Sllñor Capitán ,eneral d. Ca.tilla la Nueva.
Sepor Presidente de la Junta C,)Q~':lltiv8de Guerra.
D. O. ndm. lU. ~7 mayo 1901 889
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SECCIO'N DE AN'UNCIOS
191111STBACIOI DEL •DIARIO' OFICiAl- Y•COlECCIOR LEGISLATI,l·
,: Preoio 011 venta de les lomos del cOiatio Ofleiab '1 cColecoi6n Legislativa» '1 nimeros sueltes de ambas publicaciones.
,~ ..
Tomoa por trimestres de los afios 1888 tí 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un número del día, 0,20 pesetas; atr~(¡, 0,60.
Del ano 1875. t,lJffiQ 3.$, á 2'50.
De loa afiO$ 1876, 1880, 1881, 1884, 1.. y 2.,,- del 1885, 1887, 1896, 1891, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á. D P$lf'~WJ
cadt> 'QUO. '
Un ntím61'O del día, 0,25 pesetas; atrasedo 0,50. .
Loa sellores jef~s, oficiales é individuos de ~'úpa qn~ deseen adquit'ir toda ó parle d~ la Ugi'l'lacifm publicadA,
poclrá:B hacerlo abonando 6 pe!letas mensuales.
1.. A la Ookvci!m LegiskJti8tJ, al precio de 2 pesetas trimestre. ,
2! Al Jiit$'¡'w Oficial, al ídem de 4: íd,_ íd., Ysu il,lt!\ podre.. eer en primero de cua.lquier trlm,¡ó3lttl'e.
3.· Al Diari<J Oficial Y Ooleccilm Legislatitia, al ídem de 6 íd. íd.
Tadas lAe l3Ubscripciolleti darOOl-comienzoen princípio de trim.estr~ natural, sell u!1a.lqaiet!l. la. fee~de i:lU alta
den~ro de este período.
Loa pa.gos han de verificarse por a.delantado.
La correspondenoia y giros al Adnúnistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OjWial y Oolecei6n Legislativa, que por extravlo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán preeisamente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d@
estos plazos deberán acompañar. con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
DEPósrro DE LA GUERRA
, ,
....
Ea le. tallerN 4e 4.18~ &,,,lth'CllibievM JJe be~n.to<!Ia cl~_ de ...pre..... C8la... y ter_nlarl•• p_" l••••CI'plt. l' .0~n.~,ela.
, • .,1 EJercite, " precie. _en••ie••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN' EL ttnsMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAl'lA
_ .PARA, 1902
d Con un AP É. N.O Ie E q?-e contiene tod~s l~ va~iaciones o~urridas hast~ 1? dE) abril lÍ,ltimo.-Eucuadern.a.-
fu:n tela.-Su preCIO en MadrId: 6 pesetas.-Los pedidos que se BIrVI;Ul á. prO'VUlclaS tendJ:án un recargo de 50 cen~
08 por gastos de Iranqueo y 25 por certificadQ. .
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PO:& R& GENERAL DE BRIGADA
"l\ I!'i' b 'Th.""~,, '~~ f~~ttj. bLt'\i ,El~1 tJ
Dlin..
PI p:N~l1iú d~ n&da aJero:pls.r de f3f;!te foHato fU'ltStra;}4) c(m g'f(Z'n wÚ'inei'o de Zd'inina8), es dé una peseta
en !áa~h:ht 14ó$ pedidos par-a mera ~ólo tendrán el &lil~nto del franqu.eo y eertifi0ado que ~xlj~rl.
~n~t. [!tt!.M¡AM f~~ JHT~ .f'tia. ¡¡¡fAl. C}l!'.lEN Dt U !:'l!~ ,m¡.¡w nE ¡t;í~ tlAf;A\ lAS .~f:Mt~I¡¡'$ ¡'¡H¡¡~¡Bri'rJU.t$
. UH A¡l~t. r.'E W~;.:.t~Hg;;¡.
~;r'OMOS 1 Y 11
lrercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Hist.oria militar y toda la NtrEVA TACnCA DE IN-
. FA:f}TTE:FfrA, hasta ba,tallón inclusive, con. las figuras intm~~~aladas en el texto, así como Aritmé-
tica'Y Geometría Pl'á:cticaB. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pfJSetas el 2.0
Se remiten cel'tificudos á provincias, enviando 50 eélltirnos má.~. .
OI{D~EI'1A,N->Z~AS~DEJ~ ]:JÉF~CIPrO
.t~,.R1\101'¡IZj\J)I\S C01'~ L.A. L."t~C;ISL,d~~,(:l()N VIGENTE
eOUI'~l{D~: ObHga.t¡lor,¡,e¡ elo to~./),~ l~u! cl¡¡'$stl, lh'd'iíll;i;!2 ¡¡f~~eJ:'l"l~j:~ !11.'f'~ ~j~.ola.¡f;ji'!, 11o:ti.ol'~p , tra':¡;¡ftI!entoll mUltares,
S&M'lQlft 4$ BI;\~NJCil~ r 2aK~!ol!) hi.teril):l,'· dGl loiol Ct1lll'~ClS do b!s..ut~~a '1 de o~btJ.ler1I.
Este, obra, sei'!alada como texto pe.ra la prep8!'ución y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene fo/-
ma adecuada parí! lltilizfU'~e en todas las At~adl;\miaEl militares, sil:!lJdo Ull c6mplemento del MANUAL reglau:en~~
Su precio en MR.dlid. enea,rtonada, es de 3 peaet.ei! ejemplar; y con 50 Céutimós más se remite certifica
provincias.
© Ministerio de Defensa
